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Deniz Arman Gelenbe’yi tanırsınız, Kos­
ta Daponte konser haberlerini verirdi Paris’- 
den. genç bir sanatçımız, kişisel girişimle­
riyle güzel konserler veriyor durmadan, Fran­
sa'da ve başka ülkelerde. Kocası Erol Gelen- 
be de Enformatik dalında tırmanan bir bilim 
adamı, Paris üniversitesi öğretim üyelerinden, 
yazıları, bildirileriyle uluslararası boyutlara 
ulaşmış bir ünü var. galiba en az Türkiye’­
de tanınıyor!..
Bir pazar günü bu karı-koca ve güzel 
oğullarıyla birlikte Paris'in dışına çıktık, St. 
Cloud'un ötesinde Malmaison şatosu yakınla­
rında bir lokantada nefis şaraplar, balıklar ve 
peynirlerle Fransız mutfağının başarısını kut­
ladık. Güzel söyleşiler yaptık. Bana Paris Üni­
versitesinin Orsay kampüsünde düzenlenecek 
yaz festivalini anlattılar. Bir müzik festivali 
bu. Fransa’da bir üniversite ilk kez düzenliyor 
bu tür bir sanat olayını, Gelenbe çiftinin giri­
şimiyle...
Bir Türk bilim adamının sanatçı eşiyle bin 
İlkte Paris Üniversitesinde bir sanat olayına 
öncülük etmesi insana mutluluk veriyor doğru 
su. İkisi de düzenleme kurulundalar. Deniz 
Gelenbe coşku içinde iki konser vermeye 
hazılanıyor bu festivalde, biri yalnız biri Pa­
ris radyo orkestrası şefi kemancı Emmanuel 
Krivine ile birlikte.
Erol Gelenbe Türk öğrencilerini ve sa­
natçılarını da bekliyor bu festivale. Türk — 
Fransız Dostluk Derneğinden burslar sağla­
mışlar. Birkaç kişinin yol parasını Türkiye 
üstlenirse Paris'teki giderlerinin karşılana­
bileceğini söylüyorlar. Kimi konservatuar öğ­
rencileri ya da genç sanatçılar bu müzik o- 
layına katılabilseler cok İyi olur ama bu gi­
dişi kim sağlar, kişisel olanakları yeter mi, 
yetmezse Kültür Bakanlığı İlgi gösterir mİ
bilmem?
Biraz da Erol Gelenbe’ye İlgi göstermek 
gerekir bence. Bu gene bilim adamı dalında 
güzel tırmanışlar yapıyor, Amerika — Avrupa 
— Sovyetıer Birliği arasında mekik dokuyor, 
bilimsel toplantılara katılıyor ama Türkiye'ye 
gelemiyor, oysa ne yana giderse gitsin yüre­
ği İstanbul ve Ankara üniversitelerine çevrili. 
Onu dinlerken düşünürüm her zaman, böyie- 
sine bilimse) bir uğraş içinde bir gene ada­
mın yaptığı görevler de vatan ■ görevi niteli­
ğinde değil mi? Bu soruna yasal bir çözüm 
ne zaman bulunacak acaba? Meclise yeni su­
nulan askerlik yasası tasarısında bu tür so­
runlara çözüm getiren bir madde de vardı, 
bakalım ne zaman gerçekleşecek?
Eylülün üçüncü haftasında Sovyetler Bir­
liği Bilimler Akademisi bir sempozyum düzen­
liyor. Özbekistan’ın Urgenç kentinde. Büyük 
Türk matematikçisi El Hovarizmi'nin anısına 
ve onuruna. El Hovarizmi dokuzuncu yüzyılda 
yaşamış, cebirin temelini atmış bir Türk, adı 
Arapça okununca bilgisayarlar biliminde kul­
lanılan Algoritma sözünü oluşturuyor.
Bütün dünyadan elli kişi çağrılıyor bu 
sempozyuma, on kişi ABD'den. üç kişi İngil­
tere’den, iki kişiş Fransa’dan. Bu iki kişinin 
biri de Erol Gelenbe. Bu yüksek düzeyli sem
pozyuma Fransa’dan da gitse bir Türk olarak 
katılmanın sevinciyle gözleri parlıyor. Türkiye’ 
nin sesini duyuracak...
Mehmet Ulusoy’u da başka bir parıltıda 
gördüm bu kez. Son oyunu büyük tartışmala­
ra yol açmış, çarşaf gibi eleştiriler yayınlan­
mış. ressam türü bir tiyatro yöneticisi Meh­
met Ulusoy, oyun, oyuncular ne olursa olsun 
fırçasının parıltısını duyuruyor seyirciye. Bu 
genç adamın konuya, senaryoya aldırdığı yok 
aslında, gür sakalını sıvazlıyor, kesip atıyof:
—  Ben dünyaya bakışımı uyguluyorum ti­
yatroda...
Yakında Antil adalarına gidiyor değerli 
sanatçımız, ada öykülerinden, şarkılardan, 
halk müziğinden bir oyun oluştarack.
— Biraz da yarımadalara gelin. Türkiye’ 
de bir oyun yok mu kafanızda, diye sordum.
Ergin Orbey’den bir çağrı almış galiba, 
gelecek tiyatro mevsiminde bu çağrı gerçek­
leşecek mi bakalım? Aydın Uğur Mehmet Ulu- 
soy'a Mustafa Kemal’e dönük bir oyun oluş­
turmasını önerdi. Sonra iki gene adam Mus­
tafa Kemal’i konuştular uzun uzun. Aydın 
Uğur. Fransa’dan güzel burslar alarak öğre­
nimini sürdüren bir gencimiz, bir yandan bilim­
sel yeteneklerini geliştiriyor, bir yandan Paris’i 
yaşıyor, hangi konuya değinseniz gözleri pırıl
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pırıl, bu gençleri dinlerken gelecek günlere 
daha büyük güvenceyle bakıyor insan. Ama 
önce bugünleri güvenceyle yaşamamız gere­
kiyor!..
Hıfzı Topuz’un evi Türkiye’den bir köşe­
dir Paris’de. Prof. Edip Çelik, dördüncü bü­
yükelçimiz diyor Hıfzı’ya. Paris'den gecenler 
Seine kıyısındaki Bethune adasına uzanıp Hıf- 
zı’nın evinde konuk olmaktan kurtulamazlar. 
Fikret Muolla'nın, Bedri Rahmi'nin tabloları, 
Afrikanın her köşesinden ağaç heykelleriyle 
çok tatlı, sıcak bir havası var bu evin, sıcak 
söyleşilerle zaman akıp gider. Bu kez Mümtaz 
Soysal’ ın Unesco’daki konuşmalarını anlattı 
Hıfzı, mutluluk ve övgüyle gözleri parlayarak. 
Prof. Erdal İnönü'ye de rastladım Paris’de. 
Onun da gözleri parlıyor. UNESCO çevresinde 
büyük ilgi görüyor.
İnönü soyadı, ilgiyle karşılanıyor, bana bü 
yük saygı gösteriyorlar babamdan ötürü, di­
yor büyük bir alçakgönüllülükle. Oysa Erdal 
İnönü’nün de saygıdeğer bir kişiliği var de­
ğil mi? Ortadoğu Üniversitesindeki davranış­
ları ve direnişleri zaman aşımına uğrayamazl.
Parıs’aen ben de gözlerim parlayarak dön­
düm biraz. Abidin’in resimleriyle parladım sö­
zün kısası, çiçekleri bırakmış kentlere yönel­
miş, yeni bir sergiye hazırlanıyor. Ama asıl 
Mustafa Kemaldi çiziyor son günlerde. Anlaşı­
lan cok özlemiş, öylesine güzel Atatürk port­
releri büyük bir özlemle yapılır ancak. Tüm 
çizgileri kararlı kişiliğini ve devrimci eylemle­
rini çok güzel yansıtıyor. Sanatseverler Abl- 
din’i çiçekleriyle tanıdılar son yıllarda, bir çok 
evleri o çiçekler renklendiriyor Ankara’da ve 
İstanbul’da... Atatürk başka bir olay bence, 
belki de topraklarımızda açan en güzel çiçe­
ği, o çiçeğin tüm yoz çabalara karşın solmaz- 
lığını simgeliyor Abfdin...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
